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Стат тя пре зен тує ре зуль та ти досліджен ня національ них особ ли вос тей об ра зу ге роя!де тек -
ти ва в оповідан нях Гілбер та Кіта Чес тер то на про от ця Бра у на. Особ ли ву ува гу у ході аналізу
бу ло приділе но вив чен ню ху дожньої де талі. Пси хо логічні та мов леннєві особ ли вості го лов но -
го ге роя та кож прий няті до ува ги. Досліджен ня про ве де не з ура ху ван ням да них ет ноп си хо -
логії, що доз во ляє зо се ре ди ти ся са ме на найбільш ха рак тер них національні ри сах ти по во го
предс тав ни ка англійсь ко го суспільства кінця XIX — по чат ку XX століть та конс та ту ва ти пев ну
іде алізацію об ра за от ця Бра у на.
Клю чові сло ва: ху дожній об раз; ху дож ня де таль; ет ноп си хо логія; ге рой!де тек тив; на -
ціональ на куль ту ра.
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Пос та нов ка проб ле ми. Сь о годні літе ра ту -
роз навці де далі біль ше ува ги приділя ють ме -
то до логії, що ви ко рис то вуєть ся у до тич них до
літе ра ту роз на в ства дис циплінах: філо софії,
ес те ти ки, мо воз на в ства, пси хо логії та ет но -
пси хо логії, соціології. Су часні дослідни ки-
гу манітарії все частіше звер та ють ся до націо -
наль них та імідже вих проб лем у різних сфе рах
знан ня. Са ме з цієї при чи ни досліджен ня пи -
тань національ ної іден тифікації та національ -
них типів є до сить ак ту аль ним у вітчиз няній
на уці про ху дож ню літе ра ту ру. То му бу ло ви -
ріше но приділи ти ок ре му ува гу са ме націо -
наль но му ас пек ту де тек тив них оповідань про
от ця Бра у на відо мо го англійсь ко го пись мен -
ни ка Г.К. Чес тер то на.
Ук раїнсь ка сла ва пись мен ни ка не збіга -
єть ся у часі з йо го виз нан ням у Ве ликій Бри -
танії, са ме з цієї при чи ни у вітчиз ня но му лі -
те ра ту роз навстві спад щи на ць о го ав то ра досі
не при вер ну ла на леж ної ува ги дослідників.
У Ве ли коб ри танії ав тор має ве ли ку кількість
при хиль ників про що свідчать ко мен тарі на
анг ло мов них веб!сторінках прис вя че них об го -
во рен ню де тек тив них оповідань вза галі та
творів Г.К. Чес тер то на зок ре ма. При пус каємо,
що де тек тивні оповідан ня ав то ра пев ною
мірою типізу ють та іде алізу ють го лов но го ге -
роя, бо він не ли ше є доб рим свя щен нос лу жи -
те лем, вірним помічни ком та то ва ри шем для
своїх при хо жан, але й ви дат ним де тек ти вом,
який доб ре знаєть ся на пси хо логії. Цей факт
мо же ста ти од ним з по яс нень по пу лярність
цих де тек тивів се ред чи тачів Ве ли кої Бри танії.
Аналіз ос танніх досліджень і публікацій. Іс -
торія вітчиз ня них досліджень твор чості ав то -
ра по чи наєть ся у 1947 році, ко ли вийш ла дру -
ком ґрун тов на та об’ємна стат тя І. Кашкіна,
де бу ла да на оцінка твор чості Г. К. Чес тер то -
на, що цілком відповіда ла та відоб ра жа ла іде -
о логічне стан ра дянсь ко го суспільства то го
ча су. І. Кашкін зви ну ва чує ав то ра в то му, що
йо го оповідан ня руй ну ють кла сич ний вид
при год ниць кої літе ра ту ри [4, с. 30].
«Но во го Г.К. Чес тер то на» відкри ло есе-піс -
ля мо ва С. Аверінце ва в збірни ку публіцис тич -
них робіт Г. К. Чес тер то на «Пись мен ник в га -
зеті» (1984), де дослідник віддав на леж не мо-
раль но му ас пек ту ка то ли циз му [1, с. 329–342].
В 90!х рр. XX століття дослідник Н. А. Тра у -
берг спро бу вав да ти терміно логічне виз на -
чен ня де тек ти вам про от ця Бра у на — те о -
логічний де тек тив, ад же до сить знач на ува га
в оповідан нях приділе на са ме мо раль но!ре лі -
гійно му ас пек ту [9, с. 4–12].
В ціло му, найбільш вив че ним ас пек том
роз повідей про от ця Бра у на є об раз го лов но -
го ге роя!свя ще ни ка, але дослідни ки роб лять
ак цент ли ше на но ва торстві ав то ра, підкрес -
лю ючи пси хо логічний ме тод Бра у на та йо го
сан свя ще ни ка. Вив чен ня об ра зу от ця Бра у на
як ти по вої лю ди ни для Англії 19 століття досі
не дос татньо ціка ви ло літе ра ту роз навців. 
Виділен ня не виріше них раніше час тин за -
галь ної проб ле ми. Згідно з усім ви ще заз на че -
ним, об раз го лов но го ге роя де тек тив них опо -
ві дань Г.К. Чес тер то на досі не був вив че ний
з ура ху ван ням ет ноп си хо логічних та націо -
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наль них особ ли вос тей. Са ме то му вва жаємо
не обхідним прослідку ва ти, наскіль ки націо -
наль на при на лежність са мо го ав то ра впли ну -
ла на ство ре ний ним об раз свя ще ни ка!де тек -
ти ва от ця Бра у на. 
Ме та статті. Го лов ною ме тою цієї ро бо ти
є виз на чен ня національ них особ ли вос тей ге -
роя!де тек ти ва у англійській де тек тивній літе -
ра турі на ма теріалі творі Г.К. Чес тер то на про
от ця Бра у на.
Декіль ка за у ва жень що до ет ноп си хо логії
як міждис циплінар ної га лузі знан ня, яка вив -
чає ет но куль турні особ ли вості психіки лю дей
пев ної національ ності, пси хо логічні ха рак те -
рис ти ки ет носів, і навіть пси хо логічні ас пек -
ти міжетнічних відно син.
За род жен ня ет ноп си хо логії як са мостій -
ної на у ки відбу ло ся в се ре дині XIX ст. у Ні -
меч чині. Зас нов ни ка ми ет ноп си хо логії вва -
жа ють німець ких мис ли телів М. Ла ца ру са та
Г. Штейн та ля. Дослідни ки вка за ли на пот ре бу
у вив ченні за конів ду шев но го жит тя не ли ше
ок ре мих індивідів, а й спіль нот. Усі інди віди,
які на ле жать до од но го на ро ду, вирізня ють ся
од на ко вим на род ним ду хом, тоб то ма ють пев ну
психічну схожістю (са мосвідомість, етнічну
іден тичність). На род ний дух, який ви яв ля єть -
ся у мові, зви ча ях, тра диціях, вдачі, вчин ках,
є пред ме том вив чен ня пси хо логії на родів. 
Сам термін «ет ноп си хо логія» має інші ва -
ріан ти: «пси хо логія на родів», «пси хо логічна
антро по логія», «порівняль но!куль тур на пси хо -
логія». Об’єктом досліджен ня ет ноп си хо ло гії
є нації, національ ності, національні спіль но ти,
а пред ме том — особ ли вості по ве дінки, емо -
цій ні ре акції, психіка, ха рак тер, національ на
са мосвідомість і етнічні сте ре о ти пи.
Вив ча ю чи психічні про це си предс тав -
ників пев них етнічних груп, ет ноп си хо логія
зас то со вує такі ме то ди досліджен ня як: ме тод
порівнян ня і зістав лен ня, у яко му бу ду ють ся
аналітичні порівняльні мо делі, кла сифіку -
ють ся і гру пу ють ся етнічні про це си за пев ни -
ми прин ци па ми, кри теріями і оз на ка ми;
біхевіорис тич ний ме тод, який по ля гає у спос -
те ре женні над по ведінкою ок ре мо го індивіда
та етнічних груп.
Фор му ван ня національ них оз нак по ля гає
у ви ок рем ленні пев них еле ментів куль ту ри
з на яв ної ет но куль тур ної різно манітності
(міфів, ле генд, епо су, діалектів, інших літе ра -
тур них над бань), а та кож у пе рет во ренні їх на
но ву куль тур ну!національ ну цілісність. Та ким
чи ном, вив чен ня ху дожньої літе ра ту ри дає
змо гу до сить точ но виз на чи ти ці оз на ки, ре -
зуль та ти та ко го аналізу мо жуть пе рет во ри ти ся
на пев ним емпірич ний ма теріал для куль ту -
ро логічних та ет ноп си хо логічних досліджень
Творчість Г.К. Чес тер тона як ви дат но го
англійсь ко го хрис ти янсь ко го мис ли те ля, жур -
 наліста і пись мен ника, чия твор ча діяль ність
при па дає на кінець XIX — по ча ток XX століть
ста но вить пев ний інте рес са ме для та ких
досліджень. Літе ра тур на спад щи на пись мен -
ни ка скла дає близь ко 80 творів. Дослідни ки
виділя ють три го ловні нап рям ки у твор чості
пись мен ни ка: жур налісти ка, літе ра тур на кри -
ти ка та бо гос лов’я. Творчість Гілбер та Кіта
Чес тер то на є ціка вим ма теріалом для вив чен -
ня національ них сте ре о типів у Англії на сти ку
ХІХ та ХХ століть. Для су час но го дослідни ка
англійсь кої літе ра ту ри, Г.К. Чес тер тон є, перш
за все, блис ку чим публіцис том, який вів
жваві дис кусії з пи тань літе ра ту ри, політи ки
та мо ралі з відо ми ми літе ра тур ни ми діяча ми
сво го ча су: Б. Шоу, Р. Кіплінг, Г. Уел лсом. Анг -
лія за та му вав ши по дих слідку ва ла за публі -
каціями йо го есе у відо мих ви дан ням то го ча -
су. Йо го публіцис тич на спад щи на налічує
близь ко 1600 есе, май же по ло ви на з яких бу ла
опубліко ва на у найбільш ав то ри тет но му
«Illustrated London News». Йо го публіцис ти ка
афо рис тич на, жва ва, не очіку ва на та па ра док -
саль на. Од нак, для ши ро ко го за га лу Г. К. Чес -
 тер тон за ли шаєть ся, го лов ним чи ном, твор -
цем от ця Бра у на, то му для аналізу бу ли об рані
ці де тек тивні оповідан ня. 
Той факт, що ма со ва куль ту ра міцно
пов’яза на з національ ним ти пом мис лен ня та
філо софсь кою реф лексією, доб ре вид но на
при к ладі од но го з різно видів кла сич но го де тек -
ти ва — фран цузь ко го, або як ще йо го на зи ва -
ють ек зис тенціональ но го, бо у нь о му па нує
іде о логія ек зис тенціалізму. Детектив тут, як
пра ви ло, збігаєть ся з жерт вою, а по шук істи -
ни мож ли вий ли ше зав дя ки яко мусь ек зис -
тенційно му ви бо ру, осо бистісно!мо раль но му
пе ре во ро ту. Ге рой ек зис тенціаль но го де тек ти ва
особ ли во не вирізняєть ся ні ро зу мом ні фі -
зич ною си лою. Йо го си ла містить ся в йо го ду -
шевній гли бині та не ор ди нар ності, у гнуч кості
йо го мис лен ня, що доз во ляє йо му не ли ше
втри ма ти ся на по верхні, ви жи ти, але й роз га -
да ти за гад ку, яка здаєть ся містич но нез баг нен -
ною. Са ме та ки ми є тво ри Г. К Чес тер то на.
Г.К. Чес тер тон, «ша ну валь ник англійсь кої
по езії й трюїзмів», як він сам про се бе го во рив:
«Сам я ніко ли не ста вив ся всерйоз до се бе,
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але я завж ди всерйоз ста вив ся до своїх ду мок»
або «Як що ви не фар бу ва ти ме те білий стовп,
він не за ба ром ста не чор ним» [3, с. 197]. Усе жит -
тя пись мен ник зай мав ся тим, що фар бу вав
білий стовп — свідомість чи та ча — усіма дос -
туп ни ми йо му спо со ба ми: за до по мо гою де тек -
тив них оповідань, ро манів, літе ра тур ної кри ти -
ки, по езії та бо гос ловсь ких трак татів [3, с. 200].
Г.К. Чес тер тон ство рив оригіналь ний об -
раз ге роя — си щи ка!ка то лиць ко го свя ще ни ка
от ця Бра у на. Пос тать свя ще ни ка пов’яза на
на сам пе ред з ос мис лен ням мо раль но!релі гій -
но го ас пек ту зло чи ну. Ав тор ство рив цей об раз,
щоб за йо го до по мо гою ста ви ти пе ред чи та ча -
ми фун да мен тальні пи тан ня. І то му ко жен
йо го чи тач, не за леж но від віку та по ход жен -
ня, змо же знай ти пи тан ня, які бу дуть йо го
завж ди хви лю ва ти, на ди ха ти і при но си ти йо -
му роз ра ду. Отець Бра ун стоїть де що ос то ронь
від об разів інших де тек тивів, то му що йо го
ви со ко мо ральні пе ре ко нан ня впа да ють в око
швид ше за йо го де тек тивні та лан ти. Він
вірить у лю ди ну, у пе ре мо гу доб ра над злом,
що не є ха рак тер ною особ ливістю літе ра тур -
них об разів та ких де тек тивів як, нап рик лад,
Огюст Дю пен чи Шер лок Холмс.
Отець Бра ун — один із найу люб леніших
ге роїв де тек тивів у світовій літе ра турі. Отець
Бра ун — один з ду же не чис лен них літе ра тур -
них ге роїв, для яких жит тя — це мис те цт во до -
т ри ман ня мо раль ної за ко ну, мис те цт во, в яко му
ко жен крок не обхідно «пе ревіря ти сві домістю
і совістю». Не без пе ка, на дум ку свя ще ни ка
(здаєть ся ав тор у ць о му по год жуєть ся зі своїм
ге роєм) ви ни кає і тоді, ко ли до «мо раль ної
єресі» зви ка ють, «прий ма ють її як на леж не».
Од нак, зовнішній виг ляд го лов но го ге роя не
при вер тає до се бе за хоп лю ючо го ока чи та ча:
він товс тень кий, неп римітний ко ро тун з ви -
со ким го ло сом, незмінним ве ли ким чор ним
зон том. Пись мен ник не наділяє сво го го лов но -
го ге роя яки мись лісни ми ха рак те рис ти ка ми.
Отець Бра ун — прос тий тру дівник, скром ний
свя щен ник: «Short, stocky and awkward in thrust
black hat upon the forehead. The similarity would
be even better if the mushrooms had a habit to carry
a torn shapeless umbrella» [11, с. 12].
Но ва то р ство пись мен ни ка по ля гає у то -
му, що у сю жеті оповідань зовнішні яви ща най -
 частіше су пе ре чать істин но му ста ну справ.
Са ме у роз повідях про от ця Бра у не ав тор не -
од но ра зо во па родіює де дук тив ний ме тод Шер -
ло ка Холм са, щоб по ка за ти об ман ливість
логічних мірку вань та ре чо вих до казів. Ге -
рой!свя ще ник у Гілбер та Чес тер то на ко рис -
туєть ся іншим ме то дом розк ри ти зло чин: спи-
раєть ся на знан ня пси хо логії лю ди ни й по ля -
гаєть ся на влас ну інтуїцію.
Об раз от ця Бра у на упер ше пос тає пе ред
чи та чем в оповіданні «Ва лен тин і дивні сліди»
(«Valentin Followsa Curious Trail»), опубліко ва -
но му 23 черв ня 1910 ро ку в аме ри кансь ко му
тиж не ви ку «Saturday Evening Post». Зго дом,
в інших публікаціях, це оповідан ня з’яв ля ло ся
вже під наз вою «Го лу бий хрест». Ав тор опи сує
сво го го лов но го ге роя нас туп ним чи ном: «The
little priest was so much the essence of those Eastern
flats; he had a face as round and dull as a Norfolk
dumpling; he had eyes as empty as the North Sea;
he had several brown paper parcels, which he was
quite incapable to collect» [11, с. 204].
На пер ший пог ляд от ця Бра у на ду же лег -
ко скрив ди ти чи прос то усу ну ти у сто ро ну зі
шля ху до істи ни, од нак са ме си ла ро зу му,
гост ро го як брит ва, у поєднанні з до тепністю
і пси хо логічною про ник ливістю у душі лю дей
до по ма га ють йо му розп лу ту ва ти най важчі
вуз ли, які ней мовірним об ра зом поєдну ють
зовсім різних лю дей. Здаєть ся, на че Г.К. Чес -
тер тон має ме тою по ка за ти інте лек ту аль ну пе -
ре ва гу сво го го лов но го ге роя над йо го зов ніш -
ністю. Що до віку от ця Бра у на, то він лю ди на
се редніх років, ви хо дя чи з то го фак ту, що у нь о -
го є цер ков ний сан і він має влас ний при ход.
У той час мо ло да лю ди на не мог ла ста ти свя -
ще ни ком, бо потрібно бу ло вит ра ти ти ба га то
років на нав чан ня.
От ця Бра у на мож на наз ва ти зраз ко вим
свя ще ни ком от ця Яск ра вим прик ла дом ць о го
фак ту мо жуть пос лу жи ти нас тупні сло ва си -
щи ка з оповідан ня «Чу до півміся ця»: «It is like-
ly lie can serve as a religion, but I firmly believe that
one can not serve God with lie» [11, с. 120]. Тре ба
заз на чи ти, що отець Бра ун — це перш за все
свя ще ник, а не поліцейсь кий. Са ме цим мож -
на по яс ни ти йо го відно шен ня до зло чи ну. Го -
лов на ме та от ця Бра у на у розсліду ван нях — це
знай ти вин но го й нас та ви ти йо го на вірний
шлях. При розк ритті таємни чо го зло чи ну от -
ця Бра у на най мен ше тур бує арешт. Г.К. Чес -
тер тон ніби підкрес лює, що йо го го лов ний
ге рой ве де бо роть бу не зі зло чин ця ми, а зі
злом, бо зло чи ни є наслідком йо го існу ван ня.
І ця бо роть ба ба га то в чо му внутрішня — отець
Бра ун розк ри ває зло чи ни не за до по мо гою за -
конів логіки, а за до по мо гою сво го відчут тя
мо раль но го за ко ну, ос но вою яко го для нь о го
є хрис ти янсь ка віра. Крізь мо ву го лов но го ге -
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роя постійно транс лю ють ся ка то лицькі мо ти ви
гріха, по ка ян ня та спо ку ти, і він сам ви яв ляєть -
ся сво го ро ду зна ряд дям бо же ст вен но го про -
мис лу: «Imagine diamond forest moon — blue,
solid huge sapphire. Do not think that all this will
change an inch though the law of mind and justice.
Among the pearly cliffs you will find all and the
same commandment: «Do not steal»» [11, с. 260].
Отець Бра ун — один з ду же не чис лен них
літе ра тур них ге роїв, для яких жит тя — це мис -
те цт во дот ри ман ня мо раль ної за ко ну, мис те цт -
во, в яко му ко жен крок не обхідно «пе ревіря -
ти свідомістю і совістю». Не без пе ка ви ни кає
і тоді, ко ли до «мо раль ної єресі» зви ка ють,
«прий ма ють її як на леж не». 
Як ми уже заз на ча ли, для от ця Бра у на
жит тя — це мис те цт во збе ре жен ня мо раль но го
за ко ну, мис те цт во, у яко му ко жен крок потріб -
но пе ревіря ти свідомістю і совістю. Яск ра вим
прик ла дом та кої си ту ації є фраг мент з но ве ли
«Сапфіро вий хрест», де отець Бра ун зоб ра -
жуєть ся з усією гли би ною своєю ду шев ної си -
ли, з якою він і об ру шуєть ся на зло чин ця:
зна хо дя чись один на один зі злодієм, який хо -
че вкрас ти у нь о го до ро гоцінний хрест, Бра ун
по ка зує ду шев ну стійкість. Він пе ре ко на ний
у силі мо раль них за конів, то му він не боїть ся
зло чин ця, йо го пог роз, тіль ки зно ву зак ли кає
грішни ка до мо раль но го за ко ну: «It is likely lie
can serve as a religion, but I firmly believe that one
can not serve God with lie» [11, с. 120].
Ос новні ри си ха рак те ру: Отець Бра ун —
ви со ко мо раль на лю ди на. У нь о го є влас на
мо раль. Він жи ве вик люч но за за ко на ми Бо -
жи ми та до по ма гає зло чин цям ста ти на шлях
істин ний. Прик мет ним та кож є йо го скром -
ність і сми ренність пе ред Бо гом. Епітет «mo -
dest» постійно ви ко рис то вуєть ся ав то ром для
ха рак те рис ти ки. 
Мо ва свя ще ни ка до во дить, що він спіл -
куєть ся з інши ми людь ми вик люч но по суті.
Йо го ре чен ня ко роткі, а пи тан ня ду же чітко
ок рес лені. З ць о го слідує вис но вок, що отець
Бра ун ду же стри ма на лю ди на, він не про яв ляє
не потрібної емоційності у важ ли вих си ту аціях.
Це са ме мож на ска за ти і про інших пред с тав -
ників чо ловічої статі у Англії [8, с. 104]. Цей
факт як найк ра ще засвідчує йо го про фесіо на -
лізм: наші вчин ки го во рять кра ще ніж наші
сло ва. Од нак як і справжній про фесіональ ний
си щик, отець Бра ун ста вить конк ретні за пи тан-
ня, та дає ду же ла конічні по яс нен ня. Нап ри -
клад, як у оповіданні «Сек рет от ця Бра у на»:
«Yes», said the priest, frowning at the stove;
«Ideclined»…
«Being what?» asked Father Brown, rather
sharply.
Father Brown, was still staring at the stove;
Then he said quite loud yet as if hardly aware
that anyone heard him: «Oh, I say. This will never
do» [12, с. 109].
Ме тод ро бо ти от ця Бра у на: він нех тує до -
ка за ми, зібра ни ми інши ми пер со на жа ми. Він
спи раєть ся на знан ня пси хо логії лю ди ни та
влас ну інтуїцію. Звідки ж свя ще ник з глу ши ни
так гли бо ко знає людсь ку при ро ду? Од нак са -
ме у селі збе рег ли ся ти пові англійці, які більш
за все ціну ють спокій та ти шу. «People come
and tell <…>», — в од но му з оповідань по яс -
нює отець Бра ун. Лю ди при хо дять на сповідь,
ка ють ся та роз повіда ють різні життєві си ту а -
ції і, зви чай но, свою роль у них, свої гріхов ні,
ча сом зло чинні спра ви, а та кож по мис ли. Са -
ме та ким чи ном будь!який прак ти ку ю чий
свя ще ник за ро ки служ би дізнаєть ся про лю -
дей ба га то ціка во го та ко рис но го [12, с. 50].
Вис нов ки да но го досліджен ня. Ав тор «Ет но -
п си хо логія» Б.Р. Ман дель заз на чає, ти по вий
англієць — ми лий, доб рий, злег ка ди ва ку ва -
тий і в той же час ду же ро зум ний і про ник ли -
вий [8, с. 65]. Об раз от ця Бра у на — це «об лич -
чя» ти по во го англійця кінця 19 — по чат ку
20 століть. Він замк ну тий, врівно ва же ний,
кон сер ва тив ний та хо лод ний у про яві своїх
по чуттів. Ав тор уни кає будь!якої згад ки про
не доліки чи сла бості сво го го лов но го ге роя.
Тож, слід за у ва жи ти, що об раз от ця!де тек ти ва
є пев ною мірою іде алізо ва ний, — тут Г.К. Чес -
тер тон за ли шаєть ся вірний собі як хрис ти -
янсь ко му мис ли те лю та на ма гаєть ся до нес ти
до своїх чи тачів не обхідність існу ван ня церк -
ви як пев но го інсти ту ту, ме тою яко го є пси хо -
логічна підтрим ка та нас та но ва суспільства.
Са ме з цієї при чи ни, об раз от ця Бра ун ство -
ре ний як іде аль ним, але, і у то же час, ти по -
вим для Англії то го ча су. 
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В. АВ РА МО ВА, И. РЫ БАЛ КА
ФАК ТОР НА ЦИ О НАЛЬ НО ГО СТЕ РЕ О ТИ -
ПА В СОЗ ДА НИИ ГЕ РОЯjДЕ ТЕК ТИ ВА
Статья предс тав ля ет ре зуль та ты ис сле до ва ния
на ци о наль ных осо бен нос тей об ра за ге роя!де тек -
ти ва в рас ска зах Гил бер та Ки та Чес тер то на об от -
це Бра у на. Осо бое вни ма ние в хо де изу че ния бы ло
уде ле но ана ли зу ху до же ст вен ной де та ли. Пси хо -
ло ги чес кие и ре че вые осо бен нос ти глав но го ге роя
так же при ня ты во вни ма ние. Ис сле до ва ние про ве -
дено на ос но ве дан ных эт ноп си хо ло гии, что поз во -
ля ет сос ре до то чить ся имен но на на и бо лее ха рак тер-
ных на ци о наль ных чер тах ти пич но го предс та ви те ля
анг лийс ко го об ще ст ва кон ца XIX — на ча ла XX ве -
ков и конс та ти ро вать оп ре де лен ную иде а ли за цию
об ра за от ца Бра у на.
Клю че вые сло ва: ху до же ст вен ный об раз; ху -
доже ст вен ная де таль; ет ноп си хо ло гия; ге рой!де тек -
 тив; на ци о наль ная куль ту ра.
V. AVRAMOVA, I. RYBALKA
THE FACTOR OF NATIONAL STEREOTYPE
IN CREATING DETECTIVE CHARACTERS
National characteristics of the main character’s
image in Gilbert Keith Chesterton’s stories about
Father Brown are examined in the present article.
Special attention is paid to the analysis of artistic
detail. Psychological and speech features of the protag-
onist are also highlighted. The survey takes into con-
sideration the data of ethnopsychology as well. It helps
to focus on the most distinctive national features of the
typical British representative of late XIX — early XX
centuries and to demonstrate some idealization of
Father Brown’s image. 
Keywords: image; artistic detail; ethno!psy cho -
logy; hero!detective; national culture.
V. AVRAMOVA, I. RYBALKA
THE FACTOR OF NATIONAL STEREOTYPE
IN CREATING DETECTIVE CHARACTERS
Nowadays a lot of attention is paid by those study-
ing literature to the methodologies used in some other
disciplines relevant to literature, such as philosophy,
aesthetics, linguistics, psychology, ethno!psychology and
sociology. Modern scholars are interested in the field of
national identification stereotypes. 
The article deals with the works by G.K. Ches ter -
ton, a well!known English writer, poet, dramatist, jour -
na list, orator, biographer, Christian philosopher as well.
G.K. Chesterton created his stories about a priest, who
had brilliant detective abilities, in the end of XIX and
the beginning of XX centuries. He is known all over the
world for his fictional detective stories on a typical
small English village. Therefore, the paper concen-
trates on the national identification aspects of Father
Brown, the main character of the stories.
The work reviews the studies devoted to G.K. Ches -
terton’s fiction. There are mentioned the works by
I. Kashkin, S. Averintsev and N. Trauberg. These reviews
are treated as those having great importance because
comparison of the scientists’ points of views allows sin-
gling out most important features of the detective sto-
ries and the character.Thus it becomes evident that the
image of the main character created by G.K. Ches -
terton has not been studied well yet. That is why the
text analysis touching upon the national identification
and ethno!psychological aspect is actual. 
To achieve the above mentioned aim eight detec-
tive stories about Father Brown have been analyzed.
They are: «The Blue Cross», «The Secret of Father
Brown», «The Scandal of Father Brown», «The Actor
and the Alibi», «The Secret of Flambeau», «The Fairy
Tale of Father Brown», «The Invisible Man» and «The
Sins of Prince Saradine». The detective stories are
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studied in order to define wide characteristics of the
main character. The protagonist’s appearance, his psy-
chological peculiarities, speech and his attitude to
curacy are taken into consideration.
The article also highlights some of the most im -
portant aspects of ethno!psychology as an independent
field of science. Moreover, B.R. Mandel’s theory
worded in his «Ethno!psychology» that concerns the
features inherited by individuals of certain national
groups is used. 
According to B.R. Mandel, a typical Englishman
is sweet, kind, slightly eccentric and at the same time
clever and astute person. The image of Father Brown is
the «face» of a typical Englishman of the late XIX —
early XX centuries. He is reserved, balanced, and con-
servative. G.K. Chesterton avoids any mentioning of
shortcomings or weaknesses of his main character.
Therefore, it should be noted the protagonist is a bit
idealized. G.K. Chesterton proves himself as a
Christian philosopher and tries to persuade his readers
about the necessity of church as the institution. For
this reason the established image of Father Brown is
both ideal and typical for England at that time.
Стаття надійшла до редакції 21.04.2017
За галь но виз на но, що од ним із найак ту аль -
ніших пи тань су час но го світу Аме ри ки пос тає
пи тан ня національ ної іден тич ності. Час то мо -
 дер ний / пост мо дер ний (або навіть після!пост -
 мо дер ний) простір звер таєть ся до іден тифі -
кації нації крізь приз му міфу, де вирізняєть ся
знач ний пласт міфів корінно го на се лен ня
кон ти нен ту, та й вза галі вся куль ту ра індіан -
ців. Став лен ня до індіанців, як і до їхньої
куль ту ри за га лом, варіюва ло ся від світог ля ду
пу ри тан до світог ля ду фрон ти ру й далі до су -
час но го сприй нят тя: «У міфо логії фрон ти ру
теж зна хо ди мо цілу низ ку ха рак тер них об -
разів: ков бой, який втілює в собі всі людські
чес но ти; фер мер, який де мо н струє пра вед не
жит тя, пра це любність у ос воєнні землі; віль ний
аф ро а ме ри ка нець, який теж шу кає мож ли вос -
ті ре алізу ва ти се бе на землі ве ли ких мож ли -
вос тей; індіанець, яко го ма ють «окуль ту ри ти»
пер шо по се ленці, за лу чив ши йо го до «сло ва
Бо жо го», ви коріни ти йо го ди ку н ство. До сло -
ва, об раз індіан ця заз на вав низ ки варіацій —
від жорс то ко го ди ку на до шля хет но го воїна,
який жи ве в гар монії з при ро дою» [1, с. 49].
На разі це пи тан ня не ви чер па не. Ак тив ну роль
у ак цен ту ації місця корінно го на се лен ня в на -
цієтвор чо му про цесі відігра ють пись мен ни ки
індіансь ко го по ход жен ня. Як заз на чає О. Шос -
так: «Кон цепція національ ної іден тич ності
є надз ви чай но плідною для роз вит ку літе ра -
тур ної твор чості су час них пись мен ників ін -
діансь ко го по ход жен ня, які праг нуть віднай -
ти і сфор му ва ти місце і роль корінних жи телів
Аме ри ки у су час но му світі» [6, с. 258]. Для
чіткішо го ви ра жен ня національ но го плас та
митці по час ти звер та ють ся до міфів, міфічних
сю жетів, міфем, нап рик лад, такі зна кові мі -
фа ми, як орел, змія, олень, ло сось то що. Са -
ме ос тан ня яск ра во прослідко вуєть ся в тво рах
Шер ма на Алексі.
Ме та розвідки — досліди ти варіативність
міфе ми ло со ся як ви раз ни ка кон цеп ту націо -
наль ної іден тич ності корінних на родів Аме -
ри ки в ху дожнь о му прос торі оповідан ня Шер -
ма на Алексі «Найк рутіший індіанець у світі».
Од ним із яск ра вих предс тав ників пись -
мен ників індіансь ко го по ход жен ня є Шер ман
Алексі (Sherman Alexie), врод же ний спо ка на
(по ма тері) та кор!д’ален (по бать ку). У 1996 ро -
ці він був виз на ним од ним із найк ра щих мо -
ло дих аме ри кансь ких ро маністів, у 2010 році —
от ри мав на го ро ду за при життєві до сяг нен ня
Ко ла корінних пись мен ників, а у 2013 — за
збірку ко рот ких оповідань «Те, що я вкрав, те,
що я за ро бив» (What I’ve Stolen What I’ve Ear -
ned) от ри мав на го ро ду Національ ної книж ної
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БА ЗО ВА Віра
МІФЕ МА ЛО СО СЯ ЯК НОСІЙ НАЦІОНАЛЬ НОЇ СИН ГУ ЛЯР НОСТІ
У КОН ТЕКСТІ ОПОВІДАН НЯ ШЕР МА НА АЛЕКСІ 
«НАЙК РУТІШИЙ ІНДІАНЕЦЬ У СВІТІ»
У статті про а налізо ва но клю чові варіан ти мо дифікації міфе ми ло со ся крізь приз му міфо логії
корінних на родів Аме ри ки, виз на че но різно манітність пот рак ту вань міфо логічно го сим во лу.
Клю чові сло ва: міфе ма; міфо логія; національ на іден тичність; селіш; спо ка на; кор!д’ален.
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